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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 1.216/1965, de 5 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Enrique Polanco Martínez.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Enrique Polanco Martínez,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintisiete de
agosto -de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos se
senta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENÉNDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 117, pág. 6.971.)
Ministerio de Marina
DECRETO 1.208/1965, de 10 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo. blanco, al señor Pierre Messmer, Ministro de los Ejércitos de Francia.
En consideración a las circunstancias que concurren en el señor Pierre Messmer, Ministro de los
Ejércitos de Francia,
Vengo
•
en concederle la Gran Cruz del Mérito Navar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de mayo de mil novecientos sesenta
y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.209/1965, de 11 de ~yo, por el que se concede la Gran' Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Vicealmirante de la Marina Nacional francesa señor Jean Witrand.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Marina Nacional
francesa señor Jean Witrand,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de mayo de mil novecientos sesenta
y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
IR,
SERVICIO DE PERSONAL
Escalas de Complemento.
Continuación en dicha Escala.
Orden Ministerial núm. 2.040/65 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
FRANCISCO FRANCO
que el TenienteAúditor de la Escala de Complemento
D. Pedro Vázquez de Castro y Sarmiento continúe
• en dicha Escala hasta que cumpla la edad señalada
para el retiro de los Oficiales de su mismo empleo
de la Escala activa, fecha en la que causará baja en
la Armada.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm.. 2.041/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Mecánico Ma
yor de segunda D. Lino López Seco desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Me
cánicos, a partir del día 21 de abril último, en relevo
del Mayor de primera de la misma Especialidad don
Eliseo Fernández Castrillón.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO
iYoinbramiento y escalafonamiento de Celadores
de Puerto y Pesca.
Orden Ministerial núm. 2.042/65 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" por Orden Ministerial
número 1.851/65 (D. O. núm. 99) para Sargentos
Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada, y existir vacante, se promueve
a dicho empleo, con antigüedad de 10 de abril de
1965. al personal que se relaciona a continuación :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio Ordóñez Muñoz.
José Fernández Pasín.
Salustiano García Espinosa.
Angel Marín Ros.
Emilio Cuenca Bianqui.
Antonio Jiménez Palma.
Luis Parapar Cuevas.
Jaime Torres Torres.
Federico López de Haro.
José A. Rivas Rivas.
Francisco Carrascal Rodríguez.
Sergio Valcárcel Tobío.
Ramón Navarro Caeiro.
José A. Lema Torres.
Salvador Cegarra Martín.
Juan García Moreno.
Manuel A. Leiracha Serantes.
David Navarro González.
José L. de la Fuente Fernández.
Víctor Sousa Areal.
El primero de los reseñados, D. Antonio Ordóñez
Muñoz, se escalafonará entre los de su nuevo em
pleo D. José Parra Fernández y D. José Ortega
Ruiz, y los restantes a continuación de don Fran
cisco Garrido Cazalla, por el orden que se citan.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 111.
JEFATURA DE INSTRUCCION
N
Cuerpos Patentados.
Juntas de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 2.043/65.—A propues
ta de la junta Central de Educación Física y
Deportes, y para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 4.° del vigente Reglamento Orgánico
de Educación Física y Deportes, vengo en disponer
que las juntas de Educación Física y Deportes de las
furisdicciones que a continuación se indican queden
'constituidas en la siguiente' forma :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente: Contralmirante Jefe del Estado Ma
yor D. Luis Cadarso y González.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Faustino
Rubalcaba Troncoso.
Vocal-Secretario.—Capitán de Infantería de Ma
rina D. José E. Fernández Pampillón.
Vocal de Sanidad.—Teniente Coronel Médico don
Manuel Garaizábal Bastos.
Habilitado.—Capitán de Intendencia D. Pedro Be
lón de Francisco.
Vocal-Delegado de Tiro.—Teniente Coronel de
Máquinas D. José González-Vallés Sánchez.
Vocal-Delegado de Lucha.—Alférez de Navío don
Francisco J. Fontán Suanzes.
Vocal-Delegado de Remo.—Teniente de Intenden
cia D. Francisco ‘Caamaño Cebreiro.
Vocal-Delegado de Natación y Socorrismo.—Te
niente de Intendencia D. Juan I. Cuartero Núñez.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Contralmirante Jefe del Estado Ma
yor D. Manuel Seijo López.
Vicepresidente.—Capitán de Navío D. Carlos Mar
tínez-Valverde Martínez.
Vocal Secretario.— Comandante de Infantería de
Marina D. Antonio Campos Almendro.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Juan Azcárate Rodríguez.
Vocal de Sanidad.—Capitán Médico D. Juan Bo
hórquez Sargatal.
Habilitado. — Capitán de Intendencia D. Pedro
Márquez Pifiero.
Vocal-Delegado de Tiro.—Capitán de Ingenieros
de Armas Navales D. Juan Antonio Moreno de
Guerra.
Vocal-Delegado de Lucha.--Capitán de Infantería
de Marina D. Manuel Azcárate Ristori.
Vocal-Delegado de Remo.—Teniente de Navío don
Marcelo Leonard Casanellas.
Vocal-Delegado de Boxeo.—Capitán de Infantería
de Marina D. Julio Yáñez Golf.
Vocal-Delegado de Natación y Socorrismo.—Te
niente de Infantería de Marina D. Francisco Gon
zález de Aguilar y Castañeda.
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Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.--Contralmirante jefe del Estado Ma
yor D. Joaquín Cervera y Cervera.Vicepresidente.—Capitán de Navío D. José Luis
Ortiz Repiso.
Vocal-Secretario. — Comandante de Infantería de
Marina D. Antonio Madrigal Gutiérrez.
Vocal.--Teniente de Navío D. 'Carlos Arriága Pi
Vocal de Sanidad.--Teniente Coronel Médico don
Daniel Fernández Gervás.
Fiabilitado.—Comandante de Intendencia D. An
tonio Nadal Romero.
Vocal-Delegado de Tiro.—Comandante de Infan
tería de Marina D. Mateo Palliser Pons.
Vocal-Delegado de Lucha.—Teniente de Intenden
cia D. Diego Arderíus González.
,
Vocal-Delegado de Remo.—Teniente Coronel de
Intendencia D. 'César -Fernández García.
Vocal-Delegado de Natación y- Socorrismo.—Capi
tán de Infantería de Marina D. Jorge Martín Bar
neto.
• Jurisdicción Central.
Presidente.---Capitán de Navío Jefe del Estado
Mayor de la Jurisdicción Central D. Jesús Vaca Arra
zola.
Vicepresidente.— Capitán de
•
Navío D. Joaquín
García Charlo.
Vocal-Secretario.—Comandante de Infantería de
Marina D. Jesús Peiro Artal.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Pedro González
Aller y Balseyro.
Vocal de Sanidad. Capitán Médico D. Carlos
Tello Fernández.
Habilitado.—Comandante de Intendencia/ D. Ma
teo Fernández Chicarro.
Vocal-Delegado de Tiro.—Capitán de Corbeta don
Jorge Vicente Jordana.
Vocal-Delegado de Natación y Socorrismo.—Te
niente de Infantería de Marina D. Rafael Méndez
Martínez.
Vocal-Delegado de Lucha.—Subteniente de Infan
tería Ú Marina D. Emiliano García Otero.
Flota.
Presidente.—Capitán de Navío jefe del Estado
Mayor de la Flota D. -Miguel Domíguez Sotelo.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. José María Fidalgo Fernández.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío D. Tomás
de Dolarea Calvar.
Vocal de Sanidad.—Teniente Médico D. José M.
Esteban Alberto.
Habilitado.—Teniente de Intendencia D. Carlos
Calvete Amézaga.
Vocal-Delegado de Tiro.—Teniente Coronel de
Intendencia D. Javier Ros Ruiz.
Vocal-Delegado de Lucha.—Teniente de Navío don
Ramón Sánchez-Ferragut Torres.
Vocal-Delegado de Remo. Teniente de Navío
D. Luis de Blas Gamboa.
Vocal-Delegado de Boxeo.—Teniente.de Navío don
Fernando de Cominges Molíns.
Vocal-Delegado de Natación y Socorrismo.—Ca
pitán de Corbeta D. Carlos Pastor de Alfaro.
Base Naval de Canarias.
Presidente.—Capitán de Navío Jefe del Estado
Mayor cle la Base Nav.al D. Luis Izquierdo Sancho.
Vicepresidente.—Capitán de • Corbeta D. Adolfo
Fernández Loaysa y Casola.
Vocal-Secretario.--Capitán de Infantería dé- Ma
rina D. Francisco J. Viseras Talavera.
Votal.—Teniente de Farmacia D. Francisco J. Vi
llar López.
Vocal de Sanidad.—Capitán Médico D. Manuel
Sánchez Beardo.
Habilitado.---Capitán de Intendencia D. José Es
pañol Iglesias.
Vocal-Delegado de Tiro. Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Antonio Corral Baena.
Vocal-Delegado de Lucha.—Teniente de Infante
ría de Marina D. José Antonio Abia Gómez.
Vocal-Delegado de Remo.--Alférez de Navío don
Eduardo Armada Vadillo.
Vocal-Delegado de Boxeo.—Teniente de Infante
ría de Marina D. Antonio Avila Guerrero.
Vocal-Delegado de Natación y Socorrismo.— Ca
pitán de Intervención D. Salvador Morell Rullán.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Vocal en la Junta- Central
de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 2.044/65.—A propues
ta de la Junta .Central de Educación Física y De
portes, vengo en nombrar Vocal de dicha Junta Cen
tral al Capitán de Fragata D. 'Claudio Lago de Lan
zós González, designado Delegado de este Minis
terio en la Federación Española de Boxeo.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
Idiomas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.045/65.—Para cum
plimentar lo dispuesto en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 23 de septiembre de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 224), y una vez realizados los
exámenes convocados por Orden Ministerial núme
ro 317/65, de 14 de enero último (D. O. núm. 14), se
declara en posesión de los idiomas que se mencionan
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al personal que a continuación se relaciona, a partir
de las fechas que se indican :
Idioma Inglés.
A partir del día 9 de abril último.
¡Capitán de Navío D. Pedro Español Iglesias.
Capitán de Fragata D. Fernando Moreno Reyna..
¡Capitán de Fragata D. Faustino Rubalcaba Tron
coso.
Capitán de Fragata D. Miguel Morgado Aguirre.
Capitán de Fragata D. Luis Fernández Beceiro.
Capitán de Corbeta D. José Bernal Ristori.
Capitán de Corbeta D. Aurelio Arcos Acevedo.
Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz del Río Ro
mero.
Capitán de Corbeta D. Tulio Recio Campos.
Capitán de Corbeta D. Juan Pérez-España Gómez.
Capitán de Corbeta D. Juan Manuel García -Mo
retón.
Teniente de Navío D. Fernando Martín Ivorra.
Teniente de Navío D. Jesús Orús Portera.
Alférez de Navío D. Angel Tajuelo Pardo de An
drade.
Alférez de Navío D. Rafael Barbudo Escobar.
Alférez de Navío D. José Luis Díaz del Corral
García.
Alférez de Navío D. Antonio Deudero Alorda.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Juan A. García
Brera.
Alférez de Navío (R. N. A.) don julio Nieto Tapia.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Jesús Albendea
Pavón.
¡Alférez de Navío (R. N. A.) D. Raúl García Mo
lina.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Andrés Cando
meque Izquierdo.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Juan
Gutiérrez Montes.—(Reválida.)
Capitán de Infantería de Marina D. Andrés Esta
rellas Marcús.
Capitán de Máquinas D. Juan J. Chao Tomillo.
'Capitán de Máquinas D. Jaime Fernández Pam
pillón.
¡Comandante de Intendencia D. Servando Vázquez
Martínez.
'Comandante de Intendencia (E. C.) D. Agustín
Reyes Collado.
'Capitán de Intendencia D. José R. Romero Igle
sias.
Teniente de Intervención D. Joaquín Berenguer de
los Arcos.
Capitán Médico D. Juan Luis Iribarren Barreda.
Teniente Médico D. Angel Larrea Bilbao.
Coronel Auditor D. Agustín Vigier de Torres.
Sargento Radiotelegrafista D. Luis Lozano Lo
zano.
Sargento Radiotelegrafista D. José Luis Arbillaga
Pérez.
Sargento Electrónico D. Antonio Vaamonde Mon
tero.
Sargento Sonarista D. Justo Picallo Niebla.
Subteniente Mecánico D. jacinto Martín Simón.
Sargento Mecánico don Juan Manuel Martínez
Rivas.
Sargento primero Escribiente D. Félix Zapata
López.
Sargento primero Escribiente D. Benito Blanco
López.
Idioma Francés.
A partir del día 10 de abril último.
Contralmirante D. Enrique Polanco Martínez.—
(Reválida.)
Capitán de Navío 1). José A. Peral Torres.
Capitán de Fragata D. Salvador Moreno Reyna.
Capitán de Corbeta D. Jesús Salgado Alba.
-Capitán de Corbeta D. Jesús Díaz de Arcaya y
Verástegui.
Capitán de Corbeta D. Eloy Serián Ferrer.
iCapitán de Corbeta D. Ramón María Núñez Mille.
'Capitán de Corbeta D. Miguel C. Hertfelder Se
rrano.
Capitán de Corbeta D. Modesto Carlos Blanco
Cobelo.
Capitán de Corbeta D. Emilio Togores González
Aller,—(Reválida.)
Teniente. de Navío D. Juan José Romero Cara
melo.
Teniente de Navío D. Alejandro Cuerda Ortega.
Teniente de Navío D. Alejandro Arta! Delgado.
Alférez de Navío (R. N. A.) don julio Nieto Tapia.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Gui
llermo Estarellas Marcús.
Teniente de Intendencia D. José Luis Lamas Ca
rril.
'Capitán Auditor D. Antonio Bresca Fernández.
Sargento primero Buzo D. Manuel Navarro Mira.
Idioma Alemán.
partir del\ día 23 de abril último.
Alférez de Navío (R. N. A.) d'on Manuel Bailuls
Camps.
Idioma Italiano.
A partir del día 24 de abril último.
'Capitán de Corbeta D. Nicolás Lordúy Gutiérrez
de la Vega.
-Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Tribunal de exámenes.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.046/65.—De confor
midad con la propuesta de la Vicaría General Cas
trense, se dispone que el Tribunal de exámenes para
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ras uposiLlUilk,o msi
la Armada, convocadas por la Orden Ministerial
lucro 1.030/65, de 25 de febrero último (D. O. nú
mero 50), quede constituido en la siguiente forma :
'Vicepresidente.
Teniente Vicario de primera de la Armada D. An
tonio Rodríguez del Río.
Vocales.
Teniente Vicario de primera de la Armada D. Fi
del Gómez Colomo.
Teniente Vicario de segunda de la Armada D. An
tonio Bauzá Gayá.
Coronel Capellán del Ejército de Tierra D. Justo
Villameriel Meneses.
Teniente Vicario de primera del Aire D. Félix
Martín Alonso.
Secretario y Vocal suplente.
Capellán Mayor de la Armada D. Aurelio Pérez
González.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal.
.Comandante Médico D. Eustaquio Sendino García.
Escribiente del Tribunal.
Sargento primero Escribiente D. Marceliano Pérez-
"
Rentero.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Oposiciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.047./65. Como resul
tado de la convocatoria publicada por Orden Minis
terial número 1.030/65, de 25 de febrero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 50), para ingreso en el Cuerpo
Eclesiástico de la Armada, y a propuesta de la Vica
ría General Castrense, son admitidos a examen los
opositores que a continuación se relacionan :
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
Gregorio Guerrero Almería.
José Pina Pérez.
Antonio Simón López.
Ramón Ferrer Puignero.
José López Fernández.
Carlos Baruque Martín.
Isidoro Castellano Izquierdo.
Raúl Pérez Herráez.
José Marifián Soto.
-Félix Cereceda Tobalina.
Manuel Montes Pablos.
Antonio López Roda.
José Luis Gómez Casado.
Manuel Ruiz Ariza.
Los opositores anteriormente relacionados harán
su presentación en este Ministerio el día 3 de junio
próximo, a las 10,00 horas.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Programas.
NIETO
e
Orden Ministerial núm. 2.048/65. Se dispone
que los programas por los que han de regirse las opo
siciones para ingreso en el Cuerpo de Intervención
de la Armada serán los que se publican como anexo
de la presente Orden.
Madrid, 13 de mayo de 1%5.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ANEXO
NIETO
DERECHO CIVIL (primero)
1.0 Derecho objetivo.-Norma jurídica.
2.° Derecho subjetivo.-Relación jurídica.
3•0 Personalidad.-Capacidad jurídica y de obrar.
4.° Personas naturales.-Circunstancias modifica
tivas de la capacidad.
5•0 El estado legal de ausencia.-Declaración de
muerte.
6.° Personas morales o jurídicas.
7.° Representación de la persona individual y de la
jurídica.
8.° Objeto del Derecho.-Teoría del patrimonio.
9.° Hechos, actos y negocios jurídicos.
10. Teoría general de los_ Derechos Reales.
11. La posesión y el dominio.
12. Modos de adquirir y de perder la posesión y el
dominio.
13. Servidumbres personales y prediales.
14. Modalidades de la propiedad por razón del su
jeto.
15. Modalidades de la propiedad por razón del ob
jeto.
16. Los Derechos Reales de usufructo, uso y habi
tación.
17. "Los Derechos Reales de prenda, hipoteca y an
ticresis.
18. La hipoteca mobiliaria y prenda sin desplaza
miento.
19. Estructura jurídica de la obligación.
20. Fuentes y clasificación de las obligaciones.
21. Efectos de la obligación.
22. Transmisión de las obligaciones.
23. Extinción de las obligaciones.
24. Elementos y requisitos del contrato.
25. La interpretación de los contratos.
26. Vida y efectos del contrato.
27. La nulidad y la rescisión de los contratos.
28. Teoría de los cuasi-contratos y del enriqueci
miento sin causa.
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HACIENDA PUBLICA
1.° La Ciencia de la Hacienda y el Derecho Finan
ciero.
2.0 Concepto doctrinal y positivo de la Hacienda
Pública, y los principios fundamentales de su
-organización en España.
3•0 Teorías sobre la actividad de la Hacienda Pública.
4•0 Los principios económicos de la Hacienda Pú
blica.
Los ingresos públicos : concepto y clasificacio
nes. Consideración especial de los ingresos no
derivados del impuesto.6.° El impuesto como ingreso público.7•0 La distribución técnica del impuesto.8.° La distribución formal del impuestó.9.0 La ,distribución económica del impuesto.10. Enumeración y estudio de los efectos del im
puesto en general.
11. Teoría general de los impuestos de producto.12. Teoría general de la imposición sobre la renta.13. Teoría general de la imposición sobre el patrimonio.
5.0
14. Teoría general de los impuestos sobre el con
sumo.
15. Teoría general de los impuestos sobre la circu
lación de bienes.
16. Teoría general de la imposición sobre el tráfico
de comercio exterior.
17. La teoría de la imposición sobre el gasto per
sonal. •
18. Fundamentación teórica y política de la progresión en el impuesto sobre las rentas del capital.19. Los ingresos públicos extraordinarios : concep
to y evolución histórica de los empréstitos for
zosos y de la Deuda Pública.
20. Los problemas técnicos de la emisión, amorti
zación y conversión de la Deuda Pública.
21. La Deuda Pública en España.
22. Los gastos públicos : concepto, clasificaciones yefectos sobre la producción y distribución de la
riqueza.
23. La evolución en la política de los gastos públi
cos. Los límites teóricos de la expansión del
gasto público.
24. El plan financiero del Estado : concepto y cla
sificaciones de presupuesto.
25. El principio del equilibrio presupuestario.
CONTABILIDAD GENERAL
1.0 Evolución histórica de la contabilidad.
2.° Métodos y sistemas de contabilidad.
3•° Teoría general del funcionamiento de las cuen
tas.
4•0 Análisis .del capital y fuentes de financiación.
5•0 Cuentas integrales y cuentas diferenciales.
6.° Cuentas administrativas y cuentas especula
tivas.
7.0 Cuentas en moneda extranjera.
8.0 La regularización de cuentas.
9.0 El inventario.-Criterios de valoración de bie
nes y de valoración de la empresa.
•
10. Sistemas de amortización del inmovilizado.
11. Análisis de Balances.
12. Los libros de contabilidad.-Estudio jurídico ycontable.
13. La contabilidad de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
_
14. La contabilidad de las Sociedades colectivas ycomanditarias.
15. La contabilidad de las Sociedades Anónimas.
16. La contabilidad de los Entes Administrativos.
17. La contabilidad de las empresas de transporte,
con especial referencia a las empresas navieras.
18. Estudio jurídico y contable de la liquidación,
disolución, fusión y transformación de empresas.
19. La contabilidad industrial. Cuentas representati
vas del proceso de formación de costes.
20. La contabilidad en las crisis financieras de los
comerciantes y de las compañías mercantiles.
DERECHO POLITICO Y DERECI710
ADMINISTRATIVO
1.0 Teoría de las nacionalidades.
2.° Teorías sobre el origen del Estado.
3•0 Formas históricas del Estado.
4.° El Estado de Derecho.
5.0 Teoría de la Autoridad política.
Los fines del Estado.
-
Las formas de Gobierno.
Teoría de la Constitución.
Teoría del régimen político.
10. Tipología de los regímenes políticos.
11. Formas constitucionales de los regímenes polí
ticos contemporáneos.
12. La personalidad jurídico-pública de la Adminis
tración.
13. El Derecho Administrativo.-Las Ciencias de
la Administración.
14. La evolución de los regímenes administrativos.
15. Las fuentes del Derecho Administrativo.
16. La interpretación de la Ley Administrativa.
17. El problema de los fines y los modos de la acti
vidad administrativa.
18. La responsabilidad de la Administración.
19. Los actos dministrativos.
20. Los funcionarios públicos.
21. Las Clases Pasivas.
22. Los principios jurídiCos de la Organización Ad
ministrativa española. _
23. La delegación y la desconcentración de funcio
nes.
24. La Jefatura del Estado.-La Presidencia del Go
1)ierno.-E1 Consejo de Ministros.
25. Los Ministerios Civiles.
26. La Administración Militar.
27. Los Servicios Públicos.-Nacionalización y es
tatización.
28. La expropiación forzosa e Instituciones afines.
El problema de los interdictos.
29. Régimen patrimonial de la Administración.
30. Las servidumbres administrativas.
.31. El régimen de aprovechamiento de aguas.
32. La actividad industrial de la Administración,-
Las Empresas de interés militar,
6.°
7.0
8.0
9.0
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33. El régimen de Puertos y Zona Marítima Te
rrestre.
34. Manifestaciones de Policía Administrativa.
35. Las indemnizaciones por daños de guerra.
36. El Municipio.
37, Las Diputaciones provinciales.
38. La municipalización de servicios.
39. La Administración conspltiva.
- DERECHO MERCANTIL
1.0 Teorías sobre el concepto de Derecho Mer
cantil.
2.0 Los actos de Comercio.
3.° El Comerciante individual.
4•0 Los Auxiliares del Comerciante
5.0 Las Compañías Mercantiles.
6.0 El Registro Mercantil.
7.° Las Bolsas de Comercio.
8.° Las Instituciones de crédito.
9.° Los Bancos.
10. Los títulos valores.
11. El contrato de cambio.
12. Teoría general de los contratos mercantiles.
13. El contrato de cuenta-corriente.
14. El contrato de compra-venta.
15. El riesgo imprevisible.
16. El contrato de préstamo.
17. El contrato de seguro.
18. El contrato de transporte terrestre.
19. El contrato de depósito.
20. Régimen jurídico de las crisis financieras de los
comerciantes y de las Compañías Mercantiles.
ECONOMIA POLITICA •
1.? Las unidades económicas.
.2.° Las Leyes-económicas.
3.0 Las necesidades económicas y los bienes eco
nómicos.
4.0 Evolución histórica de la Ciencia de la Eco
nomía.
5.° Teorías sobre la utilidad y sobre el valor.
6.0 Teoría. de la producción y teoría del coste. •
7•° Teoría general del consumo.
8.0 El equilibrio económico colectivo y sus pertur
baciones.
9.0 Los Ciclos económicos. •
10. La formación de los precios.
11. ,E1 mercado perfecto.
12. Los mercados imperfectos.
13. Las rentas de trabajo.
14. Las rentas del capital.
15. La renta de la tierra.
16. Los sistemas monetarios.-E1 papel moneda.
17. Teorías sobre el valor del dinero.
18. La inflación y la política de estabilización.
19. La economía de desarrollo.
20. La economía de guerra y defensa.21. Los tratados de comercio y las convenciones
económicas internacionales.
DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1.0 Actitud del Estado ante el hecho laboral.-
Derecho del Trabajo.
2.° Fuentes del Derecho del Trabajo.
3.° Derecho Internacional del Trabajo.
4.° Organización Central y Provincial del Minis
terio de Trabajo. '
5.° Entidades sometidas a tutela del Ministerio de
Trabajo.
6.° Inspección de Trabajo.-Inspección especial de
Centros -regidos o administrados por el Estado.
7.° jurisdicción del Trabajo.
8.° El Sindicato.-Organización Sindical española.
9•° El Contrato de Trabajo y sus elementos.
10. Contenidos y efectos del Contrato de Trabajo.
11. Duración, suspensión y resolución del Contrato
de Trabajo.
12. Contratos especiales de Trabajo.
13. El salario y su protección por el Estado.
14. El trabajo en los Establecimientos Militares.
15. La Promoción Social.
16. La Seguridad Social.
17. La Seguridad Social en las Fuerzas Armadas.
18. El Seguro de Accidentes de Trabajo.
19. El Seguro de Enfermedad.
20. El Mutualismo Laboral.
21. La Acción Social en los Ministerios Militares.
DERECHO TRIBUTARIO
1.0 Características e interpretación de las 1eyes
fiscales.
2.° La relación jurídica tributaria.
Las reformas tributarias en España.
4.° Las fuentes del Derecho Tributario.
Los sujetos pasivos en la relación tributaria.
6.° La determinación de la base imponible.
La deuda tributaria. Consideración especial
de su extinción.
8.0 Infracciones y sanciones tributarias.
9.° El sistema tributario vigente. Sus caracte
. rísticas principales.
10. La contribución territorial rústica y pecua
ria.
11. La contribución territorial urbana.
12. El impuesto sobre los rendimientos del tra
bajó personal.
13. El impuesto sobre las rentas del capital.
14. El impuesto sobre actividades y beneficios
comerciales e industriales.
1 5. El impuesto general sobre la renta de Socie
dades y demás entidades jurídicas.
16. El 'impuesto general sobre la renta de las
personas físicas. Consideración especial de
su progresividad.
17. El impuesto general sobre sucesiones.
18. El impuesto general sobre transmisiones pa
trimoniales intervivos y actos jurídicos do
cumentados.
19. El impuesto general sobre el tráfico de em
presas Su aplicación en los contratos del
Estado.
20. Los impuestos sobre el lujo.
91. Régimen fiscal del comercio exterior.
22. Los llamados impuestos especiales.
23. Concierto de contribuciones y regímenes es
peciales de Alava y Navarra.
3•0
5.0
7•0
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DERECHO CIVIL (segundo)
Contrato de compra-venta.
Contratos de cesión,. permuta y donación.
Contratos de arrendamiento.
4.0 Contratos de comodato, precario y mutuo.
Contratos de empresa, edición y transporte.
6.0 Contratos de mandato y corretaje.
7.0 Contrato de sociedad civil.
8.0 Contratos de custodia y depósito.
9.0 Contratos aleatorios.
10. Contrato de fianza.
11. Derecho de familia.-E1 matrimonio como
constitutivo de la familia.
12. Efectos del matrimonio.
13. Regímenes patrimoniales del matrimonio.
14. Donaciones por razón de matrimonio.- Do
te.-Bienes parafernales.
15. Sociedad paterno-filial.-Legitimación y reco
nocimiento.-Adopción.
16. Tutela.
17. Derecho de sucesiones.-Sucesión mortis
causa.
18. Especies, fundamento y efectos de las re
servas.
19. Partición de la herencia.-Naturaleza, reglas
y efectos.
20. El testamento en general.-Requisitos para
su validez.
21. Testamento abierto, cerrado y ológrafo.
22. Testamentos especiales y excepcionales.
23. Institución de herederos.-Sustituciones he
reditarias.
24. Sucesión forzosa.-La legítima y la mejora.
25. Desheredación.-Preterición y legados.
26. Sucesión intestada.-Sucesión contractual.
w.ww.".•■
CONTRATACION ADMINISTRATIVA
1.0 Teoría jurídica de las obligaciones y de los
contratos de la Administración.
2.0 Riesgo y ventura y fuerza mayor en los con
tratos públicos.
3.0 Los pliegos de condiciones.
4.0 La caución en los contratos administrativos.
5.0 Requisitos para la validez de los contratos
administrativos. La teoría de los actos se
parables.
6.0 La interpretación de los contratos adminis
trativos.
7.0 Las prerrogativas de la Administración en
la ejecución de los contratos administra
tivos.
8 El cambio de las condiciones económicas
del contrato.
9.0 La mora en los contratos administrativos.
10. Rescisión, resolución y anulación de los con
tratos públicos.
11. Los procedimientos de selección de contra
tistas.
12. El contrato de obra pública.
•
13. Los contratos de gestión de lbs servicios pú
blicos.
14. El contrato de suministro.
15. Los contratos de locación.
16. El contrato de mutuo.
17. Los contratos de cooperación entre corpora
ciones administrativas.
18. Los contratos entre particulares que afectan
a la Administración.
19. Teorías sobre el contrato administrativo de
depósito.
20 La enajenación y adquisición de bienes in
muebles.
21. La contratación de obras y servicios públi
cos por organismos estatales autónomos.
97. Los contratos del Estado en la Administra
ción militar.
23. La teoría de los cuasicontratos administra
tivos y del enriquecimiento sin causa.
ADMINISTRACION ECONOMICA
DEL ESTADO
1.0 Régimen jurídico de la Administración
Económica del Estado.
2.° La Hacienda Pública como órgano de ges
tión.
3•0 Organización Central de la Hacienda es
pañola.
4.° Organización Provincial de la Hacienda Pú
blica y Organismos dependientes del Mi
nisterio de Hacienda.
5.° Facultades y responsaJilidadi de los Orde
nadores de Pagos.
6.0 Las Cortes como órgano fiscal del Estado.
7.° El control de la actividad fiscal adminis
trativa.
8.0 Organización de la Intervención General
de la Administración del Estado.
9•0 Funciones de la Intervención General de la
Administración del Estado.
10. La fiscalización previa del reconocimiento y
liquidación del derecho, obligación. o gasto.
11. Intervención formal y material del pago y
modalidades y procedimiento de la función
interventora
12. La fiscalización del gasto público de las1-> -
Fuerzas Armadas.
13. Administración e intervención de las enti
dades estatales autónomas.
14. El Tribunal de Cuentas como supremo ór
gano fiscal.
15. Organización y funciones del Tribunal y de
su personal.
16. Función de informes al jefe del Estado v
las Cortes. Función jurisdiccional sobre las
cuentas que deben serle rendidas.
17. Función jurisdiccional sobre los expedientes
de alcance y reintegro.
18. Expedientes de cancelación de fianzas. Ex
pedientes sobre concesión de créditos extra
ordinarios y suplementos de crédito. Expe
dientes sobre adquisición de fondos y sobre
contratos de obras y servicios públicos.
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19. Recursos contra las resoluciones dictadas por
el Tribunal de Cuentas.
20. Régimen militar de transportes.
DERECHO MARITIMO Y AEREO
1.0 El Derecho Marítimo.
2.° La Organización de la Marina Mercante.
3•0 Aduanas. Sanidad exterior. Practicajes.
4.° Protección del Estado a la navegación y
construcción naval
5.° Derecho Marítimo Internacional. Los espa
cios marítimos.
6» Ordenación jurídica de la navegación. Se
guridad de la vida humana en el mar.
7.0 Regulación internacional de la guerra ma
rítima.
8.0 Aspectos sustantivo y procesal del derecho
de presas.
9•0 Régimen jurídico del buque.
10. El Capitán y la tripulación de los buques
mercantes.
11. El naviero, los consignatarios y sus agentes.
12. Policía y disciplina a bordo de los buques
mercantes.
13. El contrato de fletamento.
14. El contrato de seguro marítimo.
15. Compraventas marítimas de mercancías.
16. Transportes marítimos especiales.
17. Averías. Derecho español y regulación ínter
nacional.
18. Acaecimientos en la mar.
19. Principios del derecho aér'eo. Soberanía del
espacio aéreo.
20. Personal aeronáutico y régimen jurídico de
la aeronave.
Contrato de transp'orte aéreo.
Contrato de seguro aéreo.
Tráfico aéreo. Aeropuertos y aeródromos.
Policía de la circulación aérea. Sanciones.
Jurisdicción aeronáutica.
21.
22.
23.
24.
PROCEDIMIENTO Y PROCESO
ADMINISTRATIVO
1.0 El procedimiento administrativo y sus di
Irectrices en la legislación española.
2.° Los órganos administrativos. Estudio de
los conflictos de atribuciones y de las cues
tiones de competencia.
3•0 La relación jurídico-administrativa proce
sal.
4•0 Régimen de los actos administrativos.
5.0 Las fases del procedimiento administrativo.
6.° El silencio administrativo.
La caducidad del procedimiento.
8.0 Estudio teórico de los recursos administra
tivos en general.
-9.0 El problema de la desconcentración de fun
ciones y el sistema de los recuros admi
nistrativos ordinarios.
10. El recurso de alzada.
11. El recurso de reposición.
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12. El recurso de súplica.
13. El recurso de revisión.
14. La revisión de oficio.
15. La declaración de lesividad.
16. Procedimientos administrativos especiales.
17. El procedimiento administrativo en los Mi
nisterios militares.
18. La jurisdicción contencioso-administrativa.
19. El objeto del recurso contencioso-administra
tivo.
20. Reglas procesales de carácter general en el
recurso contencioso.
21. Procedimientb en primera o única instancia.
22. Procedimientos especiales en vía contenciosa.
23. Régimen de recursos en la jurisdicción con
tencioso-administrativa.
24. La ejecución de sentencias de los Tribunales
contencioso-administrativos. El problema de
la unidad. del Estado.
25. La jurisdicción económico-administrativa.
26. Reglas procesales de carácter_ general y pro
cedimiento en primera o única instancia.
27. Medios de impugnación de las resoluciones
de los órganos jurisdiccionales económico
administrativos.
28. Procedimiento sancionador de los delitos
monetarios y de las infracciones de contra
bando.
CONTABILIDAD DEL ESTADO
•
1.0 La contabilidad del Estado. Principios fun
damentales.
2.° Evolución histórica de la contabilidad pú
blica en España.
3.? •Org-anos "de la contabilidad preventiva; eje
cutiva y crítica.
4•0 Estudio contable del presupuesto.
5.0 Ejercicio económico. Obligaciones y recur
sos presupuestarios. El problema de los re
manentes de crédito y los créditos de califi
cada excepción.
6.° Alteraciones de los créditos legislativos
Los créditos extraordinarios y los suple
mentos de crédito. Las transferencias de
crédito.
7.0 La liquidación del presupuesto. Considera
ción especial de las resultas.
La contabilidad del presupuesto de ingre
sos. Documentos contables.
9•0 La contabilidad del presupuesto de gastos.
Documentos contables.
10. La contabilidad de Tesorería.
11. La contabilidad de propiedades del Estado
y de la Deuda Pública.
12. Las contabilidades especiales.
13. La cuenta de Tesorería.
14. La cuenta de Rentas Públicas.
15. La cuenta de Gastos Públicos.
16. La cuenta general del Estado.
17. La contabilidad crítica,
\
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I18. Organización de la contabilidad de los orga- I A los efectos de indemnización por traslado de renismos autónomos de la Administración del sidencia, se halla comprendido en el apartado b) deEstado. la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
19. Esfudio de la contabilidad en la Administra- mero 171).
ción militar.
ri
Escalas de Complemento.
Curso de ilustración Marítima.
Orden Ministerial núm. 2.049/65.—Como resul
tado del concurso convocado por Orden Ministerial
número 1.721/65, de 22 de abril último (D. 0. nú
mero 92), son admitidos para efectuar el curso de
Ilustración Marítima en la Escuela Naval Militar los
siguientes Oficiales de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales :
'Capitán (C) .don Antonio Vélez Catalán.
.Capitán (C) don julio Carlos Petrement Eguiluz.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional.
Orden Ministerial núm. 2.050/65.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se admite provisionalmente en
la Milicia de la Reserva Naval al Estudiante de Náu
tica (Puente) Federico Navarro Abrines, conside
rando ampliada en este sentido la Orden Ministerial
número 1.724/65 (D. 0. núm. 92).
Madrid, 13 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIk.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.051/65 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
indican :
Don Arturo Derqui Ramírez.—De la fragata Pi
sarro, al Grupo Especial.---Forzoso.
Don Antonio Cuerpo Pérez.—Del Grupo Espe
cial, á la fragata Pizarro.—Voluntario.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.052/65 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se conce
den al Comandante de Infantería de Marina D. Ma
teo Oliver Amengual dos meses de licencia por en
fermo, que disfrutará en Palma de Mallorca (Ba
leares).
Madrid, 14 de mayo de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencios para contraer matrimonio.
Orden Ministerial. núm. 2.053/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Tomasa Fran
cisca Muriel Martín al Teniente de Infantería de
Marina D. Antonio López Plaza.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Órden Ministerial núm. 2.054/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de
1936 (D. O. núm. 21), modificada por el Decre
to de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. «52) y
Ordenes Ministeriales de 17 die octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Capitán de
Máquinas D. Modesto Pastor Gadea derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del suel
do de su actual empleo durante cinco afíos, a
partir del día 1 de abril de 1965, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 15 de marzo de 1965, por su per
manencia 'en dichos buques.
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Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
marzo de 1970, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para .posterior concesión, a tenor de la
citada.Orden. Ministerial de l7 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), once meses y veinticuatro días.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Beneficios econó¿micos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.055/65 (n).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico'-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
16 de diciembre de 1954 (E) O. núm. 289) y Or
den Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), he resuelto conceder al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona derecho al percibo del sueldo del empleo
superior que se expresa a partir de las fechas que
se señalan, en que han cumplido los veinte afios de
servicios efectivos prestados en destinos de ca
rácter militar, fijados en dichas disposiciones pa
ra perfeccionar los .expresados derechos.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Escribiente D. Mariano Gar
cía Valle.—Beneficios económicos del empleo de
Brigada.—Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de mayo de 1965.
Sargento primero Torpedista D. Bernardo
Ochoa Buelta.—Beneficios económicos del em
pleo de Brigada.----Fecha en que debe comenzar
el abono: 1 de febrero de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Irineo Galindo
1\fariezcurrena.—Beneficios económicos del em
pleo de Brigada.—Fecha en que debe comenzar
el abono: 1 de mayo de 1965.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.056,"65 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Or
den Ministerial de 28 del mismo mes, y ario
(D. O. núm. 1 de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma.
Madrid, 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Contralmirante...
Capitán Navío...
Capitán Navío... ...
Capitán Fragata ...
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Jáudenes Junco
D. Antonio Azarola Fernández (1) ..
D. Carlos Buhígas García (2)
D. Luis Antonio Corral Salvador ...
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
NIETO
•
Cantidad
anual
Pesetas
14.000
12.000
11.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios
12 trienios
11 trienios
9 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1 junio 1965
... 1 febrero 1965
•• 1 diciembre 1964
... 1 junio 1965
NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
OBSERVACIONES:
(1) Se le reconoce a estos efectos el tiempo comprendido entre el 27 de febrero de 1952 y el 26 de marzo de 1955,
según lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de enero de 1965 (D. O. núm. 10).
(2) Se rectifican en este sentido las anteriores concesiones, a tenor de lo dispuestb en la Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1964 (D. O. núm. 10/65).
Orden Ministerial núm. 2.057/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 -de diciembre de 1950 (D. O. 288), Orden :Mi
nisterial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementa
rias, he resuelto conceder al Capellán primero del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Antonio
García Martín dos trienios acumulables de pese
tas 1.000.00 anuales cada uno a partir del 1 de
mayo de 1965.
Estos trienios se reclamarán con los aumentos
concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y dis
posiciones complementarias.
Madrid. 13 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
se convoca concurso para proveer una plaza
de funcionario del Cuerpo de Contadores del
Estado, vacante en la Delegación de Ha
cienda, de la Guinea Ecuatorial.
Vacante en la Delegación de Hacienda de la Guinea
Ecuatorial una plaza de funcionario del Cuerpo de
Contadores del Estado, dotada en el vigente presu
puesto de la misma con los emolumentos globales de
128.776 pesetas anuales, se anuncia sú provisión a
concurso entre funcionarios pertenecientes al expre
sado Cuerpo que no hayan cumplido la edad de cua
renta arios el día en que termine el plazo de presen
tación de instancias, en el caso de que sean destinados
por primera vez a aquellos territorios.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto de la Intei'vención Ge
neral de la Administración del Estado, que cursará
tan sólo las de aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
/ al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
•
alimentos siguientes :
a) Hoja de servicios o documento equivalente.
b) Certificación de nacimiento debidamente lega
lizada si está expedida fuera de la Jurisdicción de
Madrid.
c) Certificación médica oficial demostrativa de que
el interesado no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y de que
se encuentra en condiciones físicas para residir en
clima ecuatorial, y
d) Cuantos documentos estimen oportuno apor
taren justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales el que resulte designado tendrá de
recho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares del mismo a su cargo, sujetándose
además a las condiciones prevenidas en el vigente
Estatuto General del Personal al servicio de la men
cionada Guinea Ecuatorial, aprobado por Decreto
de 9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en 'los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 4 de mayo de 1965.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 114, pág. 6.828.)
LI
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 14 de abril de 1965.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el' Coronel Vicesecretario, Luis
ellid Gómez.
e
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Pedro Martínez Navarro : 3.380,00 pesetas
mensuales.—Desde el día 1 de mayo de 1965 lo per
cibirá en la cuantía de 5.070,00 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Reside en Madrid.—Fecha- de la Orden de
retiro : 13 de octubre de 1964 (D. O. M. núm. 234).
(b) (d).
Cabo segundo Fogonero, retirado, D. Juan Romero
García : 1.130,00 pesetas mensuales.—Desde el día
1 de abril de 1965 lo percibirá en la cuantía de
1.695,00 pesetas mensuales, una vez incrementado el
anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro:
1 de diciembre de 1964 (D. O. M. núm. 276).
Al hacer a:cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertiríes que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición que
como trámite inexcusable, deben formular ante este
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Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por •la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 37,50 pesetas por la pensión de una Medalla
de Sufrimientos por la Patria.
Madrid,14 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 532.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. Angel IVIadaria
ga Setién : 2.064,15 pesetas mensuales.—Desde el día
1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de
3.096,22 pesetas mensuales, una vez incrementado el
anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Santander.—Reside en Santander.—(b).
Capitán de Intendencia de la Armada, retirado,
D. Joaquín María Gámez Fossi : 3.271,24 pesetas
mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo per
cibirá en la cuantía de 4.096,86 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas.—Reside en Madrid.—(b).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Antonio Soto Ortiz : 2.343,12 pesetas mensuales.—
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 3.514,68 pesetas mensuales, una vez in
crementado el anterior en el 50 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena.—Reside- en Car
tagena.—(f) (b).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Eulogio Lanas Gómez : 2.080,62 pesetas mensuales.
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 3.120,93 pesetas mensuales, una vez in
crementado el anterior en el 50 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964. a percibir por Ja Dele
gación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
(f,) (b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Jorge Yllá de Vivero : 1.387,11 pesetas mensua
les.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 2.080,66 pesetas mensuales, una vez
incrementado el anterior en el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña.—Reside en La
Coruña.--(f) (b).
Sargento Aereonáutico Naval, retirado, D. José
Prieto García : 1.021,65 pesetas mensuales.—Desde
el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía
de 1.532,47 pesetas mensuales, una vez incrementado
el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena. Reside en Cartagena.—
(g) (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación; y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las., canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 20 de abril de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel ,4ntón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 103, pág. 585. Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
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señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de•que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de abril de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Alférez de Navío, retirado, D. Sebastián Gallo
Martínez : 1.947,48 pesetas mensuales.—Desde el día
1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 2.921,22 mensuales, una vez incrementado el
anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid (a).
Sanitario Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. José María Gutiérrez de la Torre: 3.949,99
pesetas mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965
lo percibirá en la cuantía de 5.924,98 pesetas men
suales, una vez incrementado el anterior en el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena.—(a) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso..
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lb
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 24 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 103, pág. 591.—
Apéndices.)
•
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